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ーを拡大する手段であると指摘されてきた（Jaakson 1996；Palmer 2006；Gorsuch and 









連と同様に social tourism が主であったが，ソ連と異なり市場経済の芽があったため market 




を出している歴史学者 Ann Gorsuch と Diane Koenker らの言及と同様である（Gorsuch and 
Koenker 2006；Koenker 2009）．なお，ソ連でエリートの一部が行っていた西ヨーロッパ
への海外旅行もあるが，これはただ単に地理的に国境をこえるのではなく，資本主義社会




                                                                                                                                                     
の省略形（研究社露和辞典 1988）．その集団が生産手段を所有・管理した農業協同組合であっ







で 1992 年からロシア文化省副大臣も務めた Azar は，1972 年に『ソ連の勤労者の休暇』を
（Azar 1972），1980 年には著名な地理学者の Preobrajenskiy は Krivosheev と共著で『ソ
連のレクリエーション・システムの地理』を執筆した（Preobrajenskiy and Krivosheev 1980）．




医者で転地療養学（クロールトロギー）を専門とする Kozlov の書籍があげられる（Kozlov 


















































































































































































































































































































引きずられる Tourism ではなく，日本語の「観光」の言葉を使用する． 
 キルギス語に Turizm が導入されたのは帝政ロシアに併合されてからであるが，観光に類











 ロシア語においても「Turizm」という言葉が使われるが，それは 19 世紀末にヨーロッパ
からもたらされた外来語である（Doljenko and Savenkova 2011）．帝政時代を通して「観光
はスポーツである Turizm-eto sport」という概念で語られ，同様にソ連時代でも「Turizm」は
登山（Alpinizm）やスキー観光（Lyjnyi Turizm），セーリング観光（Parusnyi turizm）の自発
的なものに限定して使われた（Azar 1972；Preobrajenskiy and Krivosheev 1980；Doljenko 
1988）．そのため，ソ連時代の海外旅行や国内旅行には，旅や旅行（Poezdka，Puteshestvie），
エクスカーション Ekskursiya 等の言葉が使われ，温泉クロールトに行くこと等は治療（ロシ
ア語 Lechenie；キルギス語 Daaryloo）に行くとか，休暇（ロシア語 Otdyh；キルギス語 Es aluu）
をするという言葉が使われた（Azar 1972；Preobrajenskiy and Krivosheev 1980；Doljenko 






















































Palmer 2007；Palmer 2009；Kantarci 2006；Kantarci 2007a；Kantarci 2007b；Thompson 
2004），社会体制転換に伴う観光訓練機関の未整備が主張されてきた（Baum  2007）．
Schofield（2004）は資本主義化以降のキルギスではヘルス&レクリエーションツーリズム






































観光の享受の点でも格差が広がった．そこで第 3 章では，87 人のキルギス国民にインタビ
ュー調査を行い，ソ連時代と資本主義化以降それぞれの社会階層と階層ごとの観光経験を
分析する．なお，ソ連時代については，国民の生活が安定し，観光が多かったと推測され
る 1977-82 年の黄金時代（ダダバエフ 2010）を対象とした． 
 第 4 章では，まず，第 3 章の結果を基に，社会階層間の移動と観光との組合せを指標に
キルギス国民を類型化する．この各類型の中からライフヒストリー調査の最適な対象者を 1
人ずつ選択する．社会階層間の移動類型の代表者としてソ連時代経験者のキルギス国民（本
論文の No1．インタビュー対象者である A 氏：1952 年生まれキルギス人男生，医者・年金
受給者；本論文の No2．インタビュー対象者である B 氏：1951 年生まれキルギス人男性，




 第 5 章では，第 4 章のライフヒストリー分析結果を通して，主として以下の 4 点を明ら
かにする（表 1-1）． 






















表 1-1 本論文の分析視点 












































 本論文で分析する 1 次資料は以下の通りである．第 3 章で用いた資料は，2013 年 8 月，
2014 年 8 月，2014 年 10 月にキルギスの 3 カ所の温泉クロールト・湖畔リゾートで実施し
たインタビュー調査から得られたものである．3 カ所とは，①1891 年に帝政ロシア政府に
よって開設され，ソ連時代には労働組合管理の温泉クロールト施設となったイシック・ア
タ（首都ビシュケクから 60km，写真 3-1），②1979 年開設の共産党幹部専用温泉クロールト
施設であるオーロラ（イシック・クル湖畔，写真 3-2），③2006 年開設の富裕層向けカルヴ










図 1-1 インタビューを実施した温泉クロールト・湖畔リゾートの位置 
 
 第 4 章で用いる資料は，上記のインタビュー対象者の中から抽出した，ソ連時代を経験
した 3 氏（A 氏，B 氏，C 氏）のライフヒストリーである．調査場所は 3 人の自宅と職場で
あり，調査期間は 2014 年 8 月，2014 年 10 月，2016 年 5 月-8 月，2017 年 6 月-8 月である．
具体的に，A 氏に対しては 2014 年 8 月にイシック・アタ温泉クロールト，首都ビシュケク
の自宅および職場でのインタビュー調査に加え，2016 年 7 月の草原観光と 8 月のイシック・
クル湖観光に同行した．B 氏には 2014 年 8 月にカルヴェン別荘地と首都ビシュケクの職場
でのインタビュー調査のほかに，2016 年 5 月と 6 月のハンティング同年 8 月の乗馬ツアー
で同行調査を行った．そして，C 氏には 2014 年 8 月にイシック・アタクロールでのインタ
ビュー調査に加え，2016 年 7 月に F 州 B 村の自宅および草原観光の同行調査を行った．こ
のほかに，スカイプや Watsapp 等を用いて 3 氏に対して遠隔のインタビュー調査を行った．
また，これら 3 氏のライフヒストリーを補足・補正するために，上記 87 人へのインタビュ
ーと，ソ連時代にキルギスの観光連盟協会会長，工場の部門長，大学教授，コルホーズ労
働者，店員であった 5 人にもライフヒストリー調査を行った．ライフヒストリー調査対象
の調査期間は彼らの誕生から 2018 年までである． 
 
3. インタビュー方法と内容 
 キルギス国民に対する調査の対象者 87 人は 2013 年-2016 年の調査時点で 30 代が 5 人，
40 代が 6 人，50 代が 15 人，60 代が 46 人，70 代が 15 人であり，いずれもソ連時代を経験
している．そしてインタビュー対象者の民族構成および在住情況は表 1-2 で示しているよう
に，首都ビシュケク在住が調査対象者 87 人中 73 人であり，ビシュケク在住者の内キルギ




中 14 人であり，その内キルギス人が 11 人で，ロシア人が 3 人である（表 1-2）． 
 
表 1-2 インタビューと回答者の概要 
 
 











































































No. 性別 年齢 民族 居住地 職業（現在） 実施場所 実施年 月収額（US$）
1 男 64 キルギス ビシュケク 医者・年金受給者 イシック・アタ 2013 500未満
2 男 65 キルギス ビシュケク 化学会社・金融会社経営者 カルヴェン 2014 3000以上
3 男 60 キルギス ビシュケク 年金受給者・農民 イシック・アタ 2014 500未満
4 男 59 キルギス ビシュケク 公務員 カルヴェン 2013 500～3000迄
5 男 76 ロシア ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
6 男 74 ロシア ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
7 女 66 ロシア ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
8 女 63 ロシア ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
9 女 75 キルギス コチュコル 農民・牧畜 イシック・アタ 2013 500未満
10 女 41 ロシア ビシュケク 市議員・貿易ビジネス オーロラ 2014 3000以上
11 男 74 キルギス ビシュケク 大学の先生 イシック・アタ 2013 500未満
12 女 52 キルギス ビシュケク 医療クリニック経営者 カルヴェン 2014 3000以上
13 女 67 キルギス アト・バシ 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
14 女 63 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2013 500未満
15 女 59 キルギス ビシュケク バザールビジネス経営者 オーロラ 2014 500～3000迄
16 女 71 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
17 男 61 キルギス ビシュケク タクシー運転手 イシック・アタ 2013 500未満
18 女 61 キルギス ビシュケク バザールビジネス経営者 オーロラ 2014 500～3000迄
19 女 35 ロシア ビシュケク 公務員 オーロラ 2014 500～3000迄
20 女 32 キルギス ビシュケク 国際機関部長 オーロラ 2014 500～3000迄
21 男 38 キルギス ビシュケク 衛星テレビ局スタッフ オーロラ 2014 500未満
22 男 33 キルギス ビシュケク 観光会社経営者 オーロラ 2014 3000以上
23 男 34 ロシア ビシュケク ミクロ金融会社副社長 オーロラ 2013 500～3000迄
24 男 50 ロシア イシック・クル エンジニア オーロラ 2013 500未満
25 女 55 キルギス ビシュケク 建築ビジネス オーロラ 2013 500未満
26 男 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2013 500未満
27 男 56 キルギス コチュコル 学校の先生 イシック・アタ 2013 500未満
28 女 76 キルギス イシック・クル 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
29 男 47 キルギス ビシュケク 銀行経営者 オーロラ 2014 3000以上
30 男 76 ロシア イシック・クル 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
31 女 75 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
32 女 52 ロシア ビシュケク 公務員 オーロラ 2014 500～3000迄
33 女 65 ロシア ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
34 男 56 カザフ ビシュケク バザールビジネス経営者 オーロラ 2014 500～3000迄
35 女 45 キルギス ビシュケク 国際学校の先生 オーロラ 2014 500未満
36 女 75 キルギス オシ 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
37 男 55 キルギス ビシュケク 外交使節団 オーロラ 2014 500未満
38 男 73 キルギス タラス 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
39 女 76 キルギス タラス 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
40 女 43 キルギス ビシュケク 大学スタッフ オーロラ 2013 500未満
41 男 44 キルギス ビシュケク バザールビジネス経営者 オーロラ 2013 500～3000迄
42 女 67 ロシア ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
43 女 63 キルギス イシック・クル 年金受給者 イシック・アタ 2013 500未満
44 男 73 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2013 500未満
45 女 53 キルギス ビシュケク 大統領行政部長 オーロラ 2013 500～3000迄
46 女 52 キルギス ビシュケク バザールビジネス経営者 オーロラ 2014 500～3000迄
47 女 65 キルギス アト・バシ 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
48 男 67 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
49 男 63 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
50 男 67 キルギス ビシュケク 公務員 オーロラ 2014 500～3000迄
51 男 62 キルギス ビシュケク 農業 オーロラ 2014 500未満
52 女 60 キルギス ビシュケク 婦人科医 オーロラ 2014 500未満
53 男 68 キルギス ビシュケク ジャーナリスト オーロラ 2014 500未満
54 男 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
55 男 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
56 男 64 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
57 男 63 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
58 女 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
59 女 67 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
60 女 67 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
61 女 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
62 女 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
63 女 63 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
64 女 64 キルギス ビシュケク 洋服店経営者 イシック・アタ 2014 500～3000迄
65 女 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
66 男 67 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
67 女 75 ロシア ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
68 男 68 キルギス ビシュケク 運転手 イシック・アタ 2014 500未満
69 女 69 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
70 女 65 キルギス ビシュケク 洋服店経営者 オーロラ 2014 500～3000迄
71 男 66 キルギス ビシュケク 運転手 イシック・アタ 2014 500未満
72 女 66 キルギス ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
73 女 62 キルギス ナリン 農民・牧畜 イシック・アタ 2014 500未満
74 女 65 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
75 男 65 キルギス ビシュケク 大学の先生 オーロラ 2014 500未満
76 男 64 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
77 男 64 キルギス ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満
78 女 63 キルギス オシ 乳製品ビジネス経営者 イシック・アタ 2014 500～3000迄
79 男 65 キルギス ビシュケク 薬局経営者 オーロラ 2014 3000以上
80 女 67 キルギス ビシュケク バザールビジネス経営者 オーロラ 2014 3000以上
81 男 53 キルギス ビシュケク 国立銀行・発掘会社社長 カルヴェン 2014 3000以上
82 男 55 ロシア ビシュケク レストラン経営者 カルヴェン 2014 3000以上
83 男 52 ロシア ビシュケク 繊維工場専務理事 カルヴェン 2014 500～3000迄
84 女 50 カザフ ビシュケク 金融会社副社長 カルヴェン 2014 500～3000迄
85 女 76 カザフ ビシュケク 年金受給者 オーロラ 2014 500未満
86 女 75 ロシア ビシュケク 年金受給者 イシック・アタ 2014 500未満











































表 1-4 ライフヒストリー分析の併用資料と調査対象者の関係 
資料名 資料の活用法 
ライフヒストリー調査対象者 

























  注：〇は「ある」を示し，□は「一部ある」を示す． 
 
前だけでなく，地位または役職も記されている．送り先が職場の割合は（カッコ内は送り
先職場に占める上司の割合），社会主義時代が 40%（60%），1991 年の資本主義化から 2005































に旅が普及し始めたのは後述するように 18 世紀末である． 
ピョートル大帝主導のもと建設中のサンクト・ペテルブルグの様相がドイツの外交官










営する Veniamin Gensh によって新聞紙上で募集された「よその地域への旅行計画（Plan 
predprinimaemogo puteshestviya v chujie kraya，sochinyonnyi po trebovaniyu nekotoryh osob 
soderjatelem  blagorodnogo pansiona Venjiaminom Genshem）」である．これは上記の貴族によ
る自己啓発旅行を若者に適用したものであり，まだ「観光」という言葉は使用されていな


















ロシアは 1780 年代以降クリミア半島からコーカサス地方にかけて進出し，1859 年までに







人山岳クラブによって行われた旅は 252 日間であった（Usyskin 2000）． 
 
b) 「Tourism」の登場 
1885 年にペテルブルグ在住外国人 Leopold Lipson によって，海外旅行を扱うロシア初の








Tourism という言葉がロシア語に登場したのは 19 世紀末である．そのきっかけとなった





みである（Turizm-eto sport・・・ uristom mojet byt tolko lyubitel，ne poteryavshiy sposobnosti lyubit 
prirodu・・・省略）」と記した（Usyskin 2000）ことから，ソ連時代に観光が登山をはじめ
とする自発的なものに限定して使われた遠因となったと考えられる． 
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自転車旅行者協会は 1901 年にロシア観光者協会（Rossiyskoe obshestvo turistov）に改名さ




































ケメリ温泉が誕生した（Rossyiskiy 1923；Azar 1972；Kozlov 1973；Vlasovほか 1962；
























 19 世紀半ばの帝政ロシアによる支配以前までキルギス人は遊牧民であった．夏（5 月半

























2009）．キルギス人は貧富や老若男女を問わず 4 月から 10 月にかけてこれらの聖地へ出か
け，祈願や羊の奉納（直会・宴会），入浴や湯治を行なった．帝政ロシアの影響下に入ると，
ロシア人探検家テンシャンスキーがヨーロッパ人として初めて 1856 年にテンシャン山脈を





1926；Aleksandrov 1931；Mysovskiy 1931；Plotnikov and Prokopenko 1937；Volskiy 1950）．
同様に，鉄道公社や赤十字，地方自治体もマラリアのない山や渓谷に衛生施設を，温泉や
湖や泥が存在する場所には温泉施設を建設した．キルギスではジェティ･オグズ温泉クロー















脈への登山（Voennyi Pohod）である（Gashuk and Vukolov 1983）．1928 年には赤軍参謀本
部内に軍事観光ビューロー（Voenno-turisticheskoe byuro）が設立され，1935 年制定の法令に
より観光の組織的な実行を目的として「観光と登山部門（Otdel turizma i alpinizma）」に改名
























活用されたが，1938 年のクルィリェーンコ粛清や 1941 年の第二次世界大戦への参戦もあっ
て，ソ連の観光は一時的に停滞することになる． 
上記のプロレタリア向けの観光のほかに，1930 年代は第 2 章 1 節 1 項 c）で述べたダーチ
ャの建設が進んだ時期でもあった．帝政時代の旧ロシアインテリ層は，1905-1907 年の民主





た（Gorsuch and Koenker 2006，Ganskiy and Andreichik 2014，Putrik 2014）．当時の労働組
合も幅広く観光を提供することがなく，週末に開催する労働者の市外への集団旅行や，博物館へ
の遠足だけに限られていた（Gorsuch and Koenker 2006）． 
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化革命家でもあったが，ボリシェビキ革命後の 1918-19 年に大多数が死亡し，1922 年にも
部分的に国から強制追放されたため，科学・文化・芸術のインテリ層が 1 万 7 千人減少し
たという（Belovinskiy 2015）．しかし，ソ連政府は西ヨーロッパと良い関係を築くため，





















ソ連から約 56 万人が社会主義国だけでなく，資本主義国を含む 61 カ国に観光目的で訪問




















ポーツ協会によって改変され，従来の 3 段階の上に「観光マスター」が設定された． 




























図 2-1 ソ連時代の観光管理機関（1962年以降） 























































 1964 年から 1982 年までのブレジネフ時代は，住宅供給が全国に行きわたり，政治的な圧
力も比較的少なく，国民の多くが現在もなお肯定的に評価する時代である16．国内観光が発
展し，観光産業従事者も増加し，人材育成が必要になったことで，1960 年代には観光教育









































表 2-1 ソ連における計画的に整備された休暇施設（1970年-1980年代） 
 




























































海・湖畔，森林・山間部，町 × × 1日～ × × 一部自炊
船乗りや谷・森林・山間
エクスカーション
登山キャンプ 山間部 一部要 × １日～ × × 一部自炊 登山，散策
休暇ベース 海・湖畔，森林・山間部 × × 1日～ × × 一部自炊 登山，散策
狩猟と漁師のベース 海・湖畔，森林・山間部 × × 1日～１カ月 × × 自炊 狩猟と魚釣り
子供観光・エクスカーション
ベース





農村学校内 一部要 × １日から × × 一部自炊 農村にて3時間労働と休暇




山岳部 × × 1日～ × × 一部自炊 登山，散策
















































るため，1960 年代から 1970 年後半にかけて自発的休暇施設が増加したと考えられる（表
2-2）． 
 
表 2-2 ソ連における休暇施設数（1913-1976 年） 
 
 










60 1838 1107 2070 2178 2106 2230 2318 2350 2345
休暇ホーム及び休暇
パンシオナット
― 1270 516 891 939 887 889 1073 1124 1170
休暇ベース ― ― ― ― ― ― 3113 3345 5079 5446
観光ベース ― ― ― 67 ― ― 450 592 943 954
計 60 3108 1623 3028 3117 2993 6682 7328 9496 9915
注：“―”はデータ無し




また，図 2-1 中の管理者が観光クラブ21を増やし，1975 年の 6 万カ所から 1985 年には 9
万カ所に増加したことも自発的休暇の発展理由に挙げられる．さらに，1967 年に労働条件





1976 年のソ連内のレクリエーションゾーンを 4 ゾーンに分け，そこからさらに 20 地域に区
分した．表 2-3 で示している通り，それぞれのゾーンは機能，対象者および開発レベルが異
なり，機能には治療，保養，観光，エクスカーションがある．たとえば，第 1 ゾーンは全
ソ連レベルの観光ルートの 50%，サナトリウムの 40%，パンシオナットと休暇ホームの 30％，













の 3 分の 2 が住んでいる地域が含まれるエクスカーション・保養地域が分類される．開発
レベルの中レベルはロシア中央とロシア北西地域であり，ダーチャや，サナトリム，休暇
ホーム，子どもキャンプ等が多く立地する（Preobrajenskiy and Krivosheev 1980）．ダーチ
ャはフィンランド湾沿岸のカレリア地峡沿いにも集中しているため，レニングラード地域
もクロールトゾーンに含まれる（Preobrajenskiy and Krivosheev 1980）．そのほかに，温泉・
海岸クロールトの集中はみられないが，代表的な治療・保養地域はパランガ海岸クロール
トを含むバルト海岸部のユルマラクロールトや，カルパチア山脈麓のトゥルスカヴェッツ
やビルシュトナス温泉クロールトである（Mironenko and Tverdohlebov 1981）． 
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クメニスタンのバイラム・アリ山間クロールト等が含まれる（Preobrajenskiy and Krivosheev 





















オデッサ 保養 近隣地域向け 中
アゾフ海沿岸 保養 近隣地域向け 低











ボルガ エクスカーション・保養 近隣地域向け・地元住民向け 中






オブスク・アルタイ 保養・治療 地元住民向け 低
エニセイ 保養・治療 地元住民向け 低
バイカル湖湖畔 保養・治療 近隣地域向け・地元住民向け 低



















































































れた．そして，表 2-4 で示している通り，1939 年に治療を提供する（クロールト含む）サ
ナトリウムおよびパンシオナット（大人用）が 10 軒，休暇ホームおよび休暇パンシオナッ
トが 5 軒建設され，キルギスでも転地療養学の実践が第 3 次 5 カ年計画以降始まった24． 




表 2-4 ソ連時代のキルギスにおける休暇施設数の推移（1939-1986年） 
      （軒） 
施設の種類 1939 1965 1970 1980 1985 1986 
治療を提供するサナトリウムおよび 
パンシオナット（大人用） 
10 23 27 29 33 33 
予防用サナトリウム 0 9 14 22 26 29 
休暇ホームおよび休暇パンシオナット 5 32 86 64 59 59 
休暇ベース 0  0  32 16 8 7 
観光ホテルと観光ベース 0  4 5 9 8 9 














 第 2 次大後戦後のソ連の観光管理システムの再編と観光推進政策により，キルギスでも
1965 年までに治療を提供するサナトリウムおよびパンシオナット（大人用）が 23 軒に，休
暇ホームおよび休暇パンシオナットが 32 軒に増加するとともに，予防用サナトリウム 9 軒， 
観光ホテルと観光ベース 4 軒が建設され，休暇施設は 1939 年の 15 軒から 1965 年に 68 軒








   
第3節 資本主義化以降の観光 




ルギスは経済政策の一つとして観光推進を決め（Anderson 1999；Alymkulov ほか 2002），








人観光客に人気であるという．スイス政府と協力した「Helvetas Agro Project」の下で 2000





















ー調査でも確認されており，詳細は第 3 章以降で述べる．  
























 第 3 章で分析するのは，87 人のキルギス国民へのインタビュー調査である．インタビュ
ー調査は 2013 年 8 月，2014 年 8 月，2014 年 10 月にキルギスの 3 カ所の温泉クロールトお
よび湖畔別荘地で，計 3 回のインタビューで合計 87 人の利用者（全てキルギス国民）にイ
ンタビュー調査を行った．具体的には，図 3-1 で示したキルギスにある①帝政期に赤十字社
によって建設され，ソ連時代に労働組合に経営移管された，首都ビシュケクから 60km の距
離にあるイシック・アタ温泉クロールト（写真 3-1；調査対象者 23 人），②1979 年に共産党
専用施設としてイシック・クル湖畔に建設されたオーロラサナトリム（写真 3-2；調査対象










もキルギスに在住する者に限定した．調査対象者 87 人は 2013 年-2016 年の調査時点で 30








（2014 年 8 月，筆者撮影） 
写真 3-2 オーロラ湖・温泉リゾート 
（2014 年 8 月，筆者撮影） 
写真 3-3 資本主義化以降に誕生したカルヴェ
ン別荘地 
（2014 年 8 月，筆者撮影） 
 





































の内訳は 13 人である（表 3-1）．そのほかに，教師や医者等から形成されるインテリが 37
































しかしキルギスは，NGO が 2007 年に行った調査によると，邸宅，車，携帯電話，パソコン
等の所有から判断すると中間階層が国全体で 10%を占めたが，その大半は村住民であり，
ビシュケク市民は 18%のみであった（Almakuchukov ほか 2007）．キルギスの中間階層は
いまだに政治・経済活動や雇用等で部族閥や閨閥に縛られたり，それらを活用したりする
（Musabaeva 2012）．本論文では，上述した職業に従事し，大学卒業以上の学歴を有し，















表 3-1 は，調査対象者 87 人がソ連時代（主として 1970-1980 年代前半）に所属していた




















まず，ソ連時代の観光の中でもっとも社会階層間格差の激しかったものは 87 人中 12 人
が行った社会主義国・資本主義国への海外旅行である．内訳をみるとエリートが 13 人中 8
人（61%）も経験しているのに対して，インテリは 37 人中 2 人（5%），労働者が 15 人中 2
人（13%）しかいない．さらに、そのうち資本主義国へ出かけたのはフルンゼ（現ビシュケ
ク）にある共産党の上層と工場技術者のエリート（ノーメンクラツーラ）2 人のみであった． 




















































観光 エリート インテリ 労働者 農民 学生 子供 合計
海外旅行（資本主義国・社会主義国） 8 (61) 2 (5) 2 (13) 12
クロールト旅行（温泉施設，保養地等
湖畔休暇ホーム等）
12 (92) 13 (35) 11 (73) 1 (10) 29
ダーチャ（夏用別荘） 7 (54) 24 (65) 10 (66) 36
子供キャンプ（ピオネールラーゲリ）旅行 2 (40) 2
農業・建設集団活動 8 (61) 36 (97) 2 (13) 6 (86) 3 (60) 55
パレード参加・鑑賞 13 (100) 37 (100) 15 (100) 6 (60) 7 (100) 5 (100) 80
ソ連国内観光（キルギス国外） 13 (100) 20 (54) 9 (60) 4 (40) 4 (57) 1 (20) 50
登山観光 4 (31) 15 (40) 9 (60) 3 (30) 2 (28) 30
オペラ・演劇・バレー 13 (100) 26 (70) 12 (80) 1 (10) 3 (43) 50
コンサート・映画・ダンス 6 (46) 34 (92) 15 (100) 10 (100) 7 (100) 4 (80) 73
集団遠足（近場川や公園） 13 (100) 34 (92) 12 (80) 6 (60) 7 (100) 4 (80) 74
祭り（伝統的・ソ連のもの） 13 (100) 37 (100) 15 (100) 10 (100) 7 (100) 3 (60) 82
ハンティング 1 (8) 1
草原観光（親族・知人） 3 (23) 2 (5) 1(6) 1 (14) 2 (40) 8
スケート（自然＆施設内） 5 (39) 2 (5) 1 (6) 1 (10) 1 (14) 10
冬の観光レクリエーション：
スキー、そり
4 (31) 2 (5) 5 (33) 1 (10) 1 (14) 1 (20) 11
大型デパート＆バザール買い物 5 (39) 5 (13) 2 (13) 1 (10) 1 (14) 14
湖観光（親族・知人宅；湖水浴・日光浴） 7 (54) 6 (16) 2 (13) 15
川・湖魚釣り 4 (31) 7 (19) 5 (33) 1 (10) 1 (14) 18
アウトドアキャンプ旅行（遠くへ） 2 (15) 18 (49) 12 (80) 1 (10) 2 (28) 32
神聖地への旅行 1 (6) 1 (10) 2
トイ・アッシュ　（Toi  Ash）：(家族・親
戚・友達や知り合いのイベント
13 (100) 27 (73) 9 (60) 7 (70) 4 (57) 4 (80) 64
























ツアーが 54 ルーブルであり，東ドイツへの観光バウチャーは 86 ルーブルであっ
た．フルンゼからモスクワまでは飛行機で 51 ルーブル，汽車で 29 ルーブルであ
ったが，当時の私の給料は月 180 ルーブルであったため，モスクワまで飛行機に
乗って行くことができた．ツアー参加者人数は少ない時は 12 人，多い時には 24













代前半のキルギス国民の平均給料29をみると（表 3-2），医者や教師の給料は 120-150 ルーブ
ル，運転手，経理等の労働者は 80-130 ルーブル，一般工場労働者は 100-250 ルーブル，工
場の社長は 250-500 ルーブル，書記は 250-500 ルーブルであったため，バウチャーを得る機
会があっても，給料の高い者の方が行きやすかったと考えられる． 






































書記 400～500 350～400 250～300 給料に+50%
医長 120～150 100～150 100～150 給料に+50%
工場社長
インテリ
医者 120～150 100～150 100～120 給料に+50%










































別荘）がある．本論文のインタビュー対象者 87 人中 36 人がソ連時代にダーチャに行って
おり，内訳はエリートが 13 人中 7 人（54%），インテリが 37 人中 24 人（65%），労働者
が 15 人中 10 人で（66%）である．なお，ダーチャはフルンゼ住民を中心に配給されたので， 
37 人中 10 人がフルンゼ市外に居住していたインテリは，あえてダーチャを利用しなかった
と考えられる．当時フルンゼ在住でダーチャを与えられた工場労働者・観光連盟会長













































 次に，子供キャンプ（ピオネールラーゲリ pioner lager）旅行について分析する．ピオネ
ールラーゲリ（pioner lager）とは，労働組合，機関，企業により組織されたピオネール32お
よび学校の生徒（7 歳から 15 歳まで）のための教育施設およびレクリエーション施設33であ
り（Belovinskiy 2015），ソ連内各国の湖畔や黒海等の自然豊かな場所に設置され，夏季休
暇 3 カ月間の内 2 週間から 1 カ月間滞在できた．インタビュー対象者の中に子供キャンプ
（ピオネールラーゲリ）旅行経験者が 2 人確認された．子どもキャンプ旅行のバウチャー












































少年スポーツ・労働キャンプには 15 歳から 17 歳までの都市在住の子供が参加し，登山や
農家の仕事の手伝いもプログラムに組み込まれていた ．農村地域の子供たちも，コルホー 
ズの一員として夏季休暇中に農村仕事に従事しなければならなかったという ．インタビュ
ー対象者の A 氏，B 氏，C 氏も子供のころ，タバコ畑での作業や，羊の毛を刈る仕事に従
事した． 













生 7 人中 6 人（86%）が，インテリ 37 人中 36 人（97%）がこの活動を経験したのに対して，



















写真 3-5 インタビュー対象者 No4．のタイミール半島での建設集団活動の友達との休暇
（1977年） 
（左から 1 人目がインタビュー対象者 No4．であり，その隣は彼の仲間） 
 















5 月 1 日のメーデー，5 月 9 日の勝利記念日，11 月 7 日の社会主義革命の記念日に行われ
ていたパレードにはキルギス国民のほぼ全員が参加していた．エリート，インテリ，労働














まず，中間的な観光の一つはキルギス国外のソ連内の他の 14 カ国への旅行である．表 3-1
をみると，ソ連国内旅行はエリートが 13 人（100%），インテリが 37 人中 20 人（54%），労



































なものを鑑賞できた．オペラと演劇の経験者数をみると，エリートの 13 人中 13 人（100%）
に対して，インテリが 37 人中 26 人（70%），労働者が 15 人中 12 人（80%），農民が 10 人
中 1 人（10%），学生が 7 人中 3 人（43%）であるから，エリートとインテリの文化的な観
光にも違いが認められる． 
ソ連時代は近場の川や公園への集団遠足が盛んに行われており，ほぼ全員（エリート 13 
人（100%），インテリ 37 人中 34 人（92%），労働者 15 人中 12 人（80%），農民 10 人中 6
































 登山を行った人の内訳もみると，エリートが 4 人（31%），インテリが 15 人（40%），労








































































湖観光に行った者は 87 人中 15 人しかいない．それも，エリートが 13 人中 7 人（54%）








可を取る必要があった．また，ソ連時代に聖地への旅行に行っていたのは 87 人中 2 人（農
民と労働者一人ずつ）しかおらず，古くから存在するキルギスの聖地はソ連時代に低調だ
ったと言える． 
そして，87 人中 64 人も行っているのがトイ・アッシュ（Toi Ash）である．インタビュー
調査によると，ソ連時代はトイ・アッシュを盛大に行うことが禁止され，貸し切りのレス










資本主義化以降に海外旅行へ行った人の割合をみると（表 3-3），新興富裕層が 9 人中 8
人（89%）という極めて高い割合を示す一方で，中間階層が 18 人中 4 人（22%），基礎階層
が 18 人中 3 人（17%）と，下流階層が 39 人中 1 人（2%）と低い割合である．独立以降，
海外旅行は自由になったとはいえ，経済的な余裕がある人しか行けない高級なものである
と言える．キルギス統計局（2016）によると，2010 年に 59 万 7 千人であった出国者数が，

































































6(67) 6(33) 15(83) 24(61) 51
ダーチャ（別荘） 7(78) 2(11) 4(22) 1(2) 14
子供キャンプ（ピオネールラーゲリ）旅行 − − − − 0
農業・建設集団活動 − − − − 0
パレード鑑賞 3(33) 1(5) 1(5) 1(2) 6
オペラ・演劇 3(33) 3(17) 5(28) 3(8) 14
コンサート・映画・ダンス 5(55) 5(28) 2(11) 2(5) 14
ピクニック（近場川や公園） 2(22) 6(33) 5(28) 2(5) 15
祭り（伝統的・ソ連のもの） 4(44) 10(56) 3(17) 5(13) 22
ハンティング 7(78) 1(5) 1（5） − 9
草原観光（親戚・業者） 8(89) 15(83) 13(72) 25(64) 61
スケート 1(11) 1(5) 5(28) − 7
冬の観光レクリエーション：スキー，そり等 8(89) 5(28) 3(17) − 16
大型デパート＆バザール買い物 8(89) 17(94) 10(56) 19(49) 54
湖観光(資本主義時代建設の宿泊施設；
湖浴、日光浴)
8(89) 15(83) 10(56) 32(82) 65
川・湖魚釣り 4(44) 6(33) 3(17) 1(2) 14
登山 4(44) 3(17) 3(17) 2(5) 12
アウトドアキャンプ旅行（遠くへ） 2(22) 8(44) 5(28) − 15
神聖地への旅行 1(11) 3(17) 3(17) 5(13) 12
トイ・アッシュ　（Toi  Ash）：(家族・親戚・友
達や知り合いのイベント
8(89) 16(89) 10(56) 30(77) 64

















る．また，キルギスの子供たちにとって 10 日-2 週間滞在のキャンプ旅行は人気の休暇であ
る． 
パレード観賞，新興富裕層 9 人中 3 人（33%），中間階層 18 人中 1 人（5%），基礎階層 18













オペラ・演劇鑑賞は，ソ連時代エリート全員（13 人中 13 人）が行っていたものの，新興




層でいうと，新興富裕層が 9 人中 5 人（55%），中間階層が 18 人中 5 人（28%），基礎階層










資本主義化以降，草原観光は全 87 人中 61 人に行われており，国民的な観光となってい
る．草原観光では家畜や自然とのふれあいが重視される．独立以降の草原観光は，キルギ























ンプも参加人数が減少しており，ソ連時代は 87 人中 32 人の経験者数であったのに対して，
現在は 87 人中 15 人である．現在アウトドアキャンプ旅行はソ連時代よりお金が必要なも
のであるものの，新興富裕層が 9 人中 2 人（22%）しかおらず，最も高い割合を占めている
のが中間階層（18 人中 8 人，44%）である．これは，中間階層が新興富裕層よりも経済的
な制約があり，海外旅行より安価な国内キャンプ旅行を選択したためであると考えられる． 
資本主義化以降発展している旅行の一つに聖地への旅行がある．インタビュー対象者 87













る．例えば，300 人が集まる場合，用意するのは馬 1 頭，羊 3 頭等である．」と述べた．ソ
連時代に禁じられていた家畜の自由な飼育が現在可能になったことから，トイ・アッシュ
は多くなったと考えられる．また，A 氏，B 氏，C 氏，インタビュー対象者 No26，インタ
ビュー対象者 No9，インタビュー対象者 No4 が述べたようにトイ・アッシュを行うために










































（Pantin and Lapkin 1999）．また，「秩序」もソ連の重要な価値観であり，国家は中央集権
的に力と権限を所有することで，安定した秩序を国中で保っているが，個人や少数グルー



























 以上，第 3 章では，ソ連時代と現在を横軸に，それぞれの社会階層と階層ごとの観光を
量的に把握した．第 4 章では，ソ連時代から現在までの個人の経験を縦軸に，ライフヒス
トリーに基づき個人の観光経験を分析する．まず，以下の第 1 節では，第 3 章の結果を基
に，社会階層間の移動と観光との組合せを指標に調査対象者を類型化し，この各類型の中
からライフヒストリー調査の最適な対象者を 1 人ずつ選択する．第 2 節から第 4 節では，














 表 4-1 は，第 3 章の第 1 節と第 2 節の分析結果から社会階層間移動と観光との組合せを指
標に，社会体制転換に伴う調査対象者 75 人の社会階層間の移動類型と観光との関係を示し
たものである．なお，この表には社会主義時代に学生・子供であった 12 人は含まれない． 
 社会主義時代から資本主義化以降への移動類型の内訳は以下の 4 類型である．①エリー
ト（13 人）・インテリ（37 人）から基礎階層・下流階層への移行が 38 人，②労働者（15 人）・
農民（10 人）から基礎階層・下流階層が 18 人，③労働者・農民から基礎階層・下流階層が














表 4-1 社会体制転換に伴う社会階層の移動類型 
 
 




































































































第2節  エリート・インテリ層から基礎階層に転じた者 
 A 氏のソ連時代における小学校時代から大学卒業までの主な観光を表 4-2 で，ソ連時代の












 A 氏は，1952 年にキルギスの F 州 A 地域 A 村で，キルギス人一家の 9 人兄弟の長男とし




 A 氏は，1959 年 9 月 1 日に 1 年生（日本の小学校 1 年に相当）となり，それから 1962 年
5 月までの 3 年間同村の学校に通ったが，1962 年 9 月から 1968 年 5 月末までの 4 年生から
9 年生（日本の中学校 3 年に相当）までの間は首都フルンゼの父親の弟の家で暮らしながら
勉強をしていた．A 氏がこの間首都にいたのは，首都で仕事をしているその叔父が，A 氏を
含む甥達を自宅に住み込ませ，勉強させていたからである．また，A 氏の父親は 3 人兄弟の
長男であり，村にいる一家の子供たちにより良い教育をさせることを望んでいたこともあ
る．1968 年 9 月から 1969 年 5 月末までの 10 年生の時に A 村に再び戻り，そのまま学校を
卒業した．このように，A 氏の家族は教育熱心な家族であったことが推察される． 













































































































地元草原 1人 時々だけ 親戚の家 親戚の家
馬乳酒を飲む，馬に乗る，草原の
家畜面倒の手伝い，山にまき集め































1年中 映画館 1週間の1回 実家 実家 インド製のラブストーリー映画 結婚
春 パレード・広場祭り 日帰り 実家 広場・カフェパレード後のコンサート，食事など
夏季休暇中 里帰り 2ヶ月間 実家 実家
実家の手伝い，地元の友達や親戚
と交流，羊の肉，馬乳酒



































































































 4 年生から 6 年生まであった 3 カ月間の夏休みは，コルホーズの羊の毛を刈る時期クルク
ンにあたり，コルホーズやソフホーズでの羊の毛の運搬や，小屋から刈り場所までの羊の
誘導のアルバイトに 1 シーズン（2 カ月）150-200 ルーブル（当時，小麦粉 50kg が 13，14
ルーブル）で従事した．稼いだお金は親に渡し，そのお金で親が新学期のための洋服や文
房具を買ってくれた．夏休みの残りの 1 カ月は，実家の 30 アール（3,000 ㎡）の庭の草刈
仕事を手伝ったり，空いた時間に友達と遊んだり，羊の肉やお菓子を食べたり，上記の親
戚の草原に行ったりして過ごした．A 氏は小学校 4 年生から高校まで首都で暮らしたため，
冬季には学校の先生やクラスメイトとサーカスに毎年 1 度行った． 
 7 年生から 9 年生まで（日本の中学校にあたる）と，高校の夏休みには，上記の草原以外
に，近隣村に設置された文化クラブへ月 1 回，映画やコンサートを鑑賞しに行った．また，








 A 氏は，1969 年 9 月に首都フルンゼのキルギス A 医科大学に入学し，1975 年 7 月に卒業
した．一般的な奨学金は 28 ルーブルであったが，A 氏は熱心に勉強し，成績優秀者であっ




 大学生時代の 4 年間にわたり，A 氏は 2 カ月の夏休みの間に，20 人-30 人の大学生グルー













 A 氏の当時のスケジュールは，午前 7 時に起床し，朝食（建設集団活動に参加している 2







 A 氏は，建設集団活動によって 1 シーズンで 200-300 ルーブルを手に入れ，このお金を新
学期の洋服代や文房具代等に充てていた． 
 以上のように，A 氏は 10 カ月間首都で毎日勉強に励む一方，村での建設集団活動では共
産党監視下で重労働に従事していたにもかかわらず楽しさを見出していた．そのため，大
学生にとっては建設集団活動での労働と学生間の交流は貴重な娯楽であったと考えられる． 
 A 氏は大学生時代のうち 4 年間，秋の 9 月 15 日から 11 月 15 日までの 2 カ月間に，大学
生が収穫の手伝いをする農業労働（Selhozrabota）に参加していた．そこには大学のキュレ













 農業労働では 1 日 1 人当たり 40-50kg という綿の収穫量のノルマがあり，給料は 10 日間
か 15 日間ごとに収穫量に応じて支払われた．ノルマ以上働いた場合には報奨金がもらえる

















 A 氏は，大学生時代の 1973 年に結婚した．結婚相手は B 大学の学生で，友達を通して知
り合ったが，恋愛結婚ではなく誘拐婚36であった．同年に長男が誕生した．結婚後，2 年続
けて 11 月と 12 月に月 2 回程度，勉強後にピシュペク駅で，4-5 人で石炭の台車を列車から
降ろすアルバイトをして家計を支えていた．石炭台車 1 台分の報酬は 12-15 ルーブルで，副
収入として助かったという．当時は夫婦 2 人とも学生で学業と育児の両立が難しかったた
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 A 氏は，1975 年 7 月に首都フルンゼのキルギス A 医科大学を卒業し，同年にソ連保健省










A 氏は，B 地区での仕事の成果が国に認められ，1978 年 12 月に F 州の C 地区の衛生伝染
病管理局（60 人のスタッフが勤務）の医長に転職し，1983 年（31 歳）に温泉クロールトへ
のバウチャーを初めて手に入れた．なお，A 氏は 1975 年から 1980 年の仕事や家族の事情で
忙しく，この期間は夏にイシック・クル湖観光や里帰りを行う程度で，冬はほとんど観光
しなかったという．A 氏は 1983 年にバウチャーを手に入れたことについて次のように述べ
ている． 
 
バウチャーを手に入れたのは就職して 8 年目の 1983 年の 11 月であった．同年に，
仕事で成果を上げたため，当時選ばれることが難しいとされていた共産党党員に
もなれた．温泉クロールトへのバウチャーは地区の労働組合に配布されてきたも




















れず，秋の 11 月にしか温泉クロールトに行けなかった． 
 A 氏は 1983 年-1990 年までは 2 年に一度温泉クロールト旅行に出かけた．当時，長期休
暇を 1 年間に 36 日間取る権利があったが，仕事が多忙であったため一度に取得できる休暇







ていた．妻と 2 人だけではそれらを食べきれないので，温泉クロールトに滞在中の 4-5 人と
キルギス人の伝統的な交流のシェリネを行なった．温泉クロールトで知り合った滞在中の




年 時期 観光先 期間 宿泊 食事 観光の内容
1975年～
1990
夏 イシック・クル湖 3日間（時々） 親戚の家 親戚の家 湖水浴・日光浴































































写真 4-1 A 氏のゴルボイ・イシック・クル湖温泉クロール滞在中に出会った人たちとの交流 
（1983 年 11 月撮影） 
 
 温泉クロールトでは，朝 8 時から 9 時に朝食（パン，おかゆ，チーズやソーセ
ージ等の温泉クロールトで用意された健康的な食事），9 時から 12 時まで様々な治
療（物理治療，マッサージ，温水プールあるいは温泉湯船に 10 分だけ入る治療，
泥治療）を受け，13 時から 14 時に昼食を採った．14 時から 16 時までは寝たりし
た．16 時におやつの時間（ヨーグルトや甘いパン）があり，16 時から 18 時まで
の自由時間に散歩をし，18 時から 19 時までが夕食の時間，そして，19 時から 22
















 A 氏は，温泉クロールト旅行のほかに，共産党 F 州 C 地区第一書記と観光に出かけた．
その人は同郷ということもあり，A 氏を可愛がったという．そして，A 氏は第一書記がカザ













 A 氏は，C 地区でも成果を上げたことから，フルンゼからさらに遠方にある D 地区の地
区セントラル病院院長に転職し，1983-1986 年まで 3 年間働いた．その後 1986 年 12 月に，
F 州 A 地区病院に医長として転勤し，1990 年まで働いた．そこでの勤務中の 1987 年にバウ
チャーによりジェティ・オグズ温泉クロールトに訪問したほかに，1989 年にモスクワで開
かれた第一回全ソ連医療会議に出席した際にはモスクワ市内を観光した．同年，ウクライ



















写真 4-2 A 氏の妻の家計簿に記載された親戚・友人への贈り物の一部（1979 年） 












州・地区共産党第１書記の奥さんに 日本製スカーフ 100 3月8日婦人デーお祝い
１頭の羊 100 11月7日革命の日お祝い
ケーキ、シャンパン 20 お正月お祝い
州・地区共産党第１書記の奥さんに 食器セット 100 3月8日婦人デーお祝い
１頭の羊 100 11月7日革命の日お祝い
ケーキ、シャンパン 20 お正月お祝い
州・地区共産党第１書記の奥さんに 香水 100 3月8日婦人デーお祝い
１頭の羊 100 11月7日革命の日お祝い
ケーキ、シャンパン 20 お正月お祝い




1983 A氏の妻 １頭の羊 100
A氏が転職した先の上司
に、その挨拶＋お礼
1984 A氏と妻 １頭の羊 100 挨拶＋3月8婦人デー














A氏の妻と友達の奥さん 州・地区共産党第１書記記家族に 200ルーブル＆１頭の羊 300
第１書記記の息子が結婚し
た時、その花嫁を見るため
1987 州健康保健長に 1頭の馬（2歳） 800
州健康保健長の息子が結
婚したお祝い（Koryndyk）























等のプレゼントを多く贈っていた．写真 4-2 は 1979 年に親戚や友達を訪問した際に贈った
品物（スーツや食器）の一部のメモである．また，1980 年には親友の母親の 60 歳祝いに
200 ルーブルの金の指輪を贈った．しかし，最も高額なレゼントは 1978 年から 1990 年まで
仕事での付き合いのあった上司へのプレゼントである．表 4-4 をみると，A 氏が 1978 年に
F 州 C 地区に転勤してから贈り物のやりとりが始まる． 
 1978 年から 1981 年までの間に贈り物を数多くした相手は，当時の F 州 C 地区の共産党第
1 書記とその家族である．F 州 C 地区の共産党第 1 書記は A 氏と同じ F 州 A 地区 A 村の出
身でもあったため，最も付き合いが緊密であったという．贈り物の機会は毎年 3 月 8 日の
婦人デーや，11 月 7 日の革命の日，正月のほかに，共産党第 1 書記の息子の結婚式等であ
り，贈り物は 1 頭の羊や金の指輪，香水，スカーフ等であり，合わせて 100 ルーブルから
200 ルーブルの物であった．なお，第 1 書記の家に贈り物をした時に，A 氏とその妻も返礼
品を受け取っている．A 氏が第 1 書記に贈った最も高額な物は，1981 年に共産党アルマタ








 以上のように A 氏は F 州 C 地区の共産党第 1 書記と緊密な関係にあり，贈り物や手伝い
をする一方で，A 氏もそれを通じてカザフスタンのアルマタ市内観光の機会を得ており，当
時の二人の間には相互扶助の関係が存在する． 
 1983 年 F 州 C 地区から D 地区に A 氏が転職した時には，F 州共産党第 3 書記の女性に赴
任の挨拶やお礼として，そして婦人デーのお祝いに一頭の羊を贈った．また，1986 年に A
氏が F 州 A 地区にある地域病院の主任医に転職した際には，F 州 A 地区共産党第 1 書記に
挨拶として 1 頭の羊を贈った．また，共産党関係の上司のみならず，F 州健康保健長といっ
た上級の地位の人とも緊密な関係にあった．なお，当時の F 州健康保健所長との付き合い
は資本主義化以降も続いてた． 














 ゴルバチョフのペレストロイカ政策により行われた 1990 年の民主的な国会議員選挙にお
いて，A 氏は A 地区の国会議員に当選し，1995 年まで務めた．国会議員でありながら 1991
年の 2 月に F 州保健管理局局長にも選ばれた．1991 年のソ連の崩壊と共にキルギスは低迷
時期に陥った．当時国会議員を務めた A 氏は，国会議員および F 州保健管理局局長として
1992 年から 2000 年までヨーロッパに 1 週間の保健視察や 1 カ月のアメリカ医療研修に出か
けた（表 4-5）．その際に，ヨーロッパやアメリカの市内観光ができたという．当時のこと
を A 氏は次のように振り返っている． 
 













1991～2000 イシック・クル湖畔（親戚・友人宅宿泊） 夏に時々，3日間 親戚・友人を訪問など









1992 トルコ 1週間 国会議員として
1993 ドイツ 1週間 保健管理システムの視察
1994 アメリカ（ボストン） 1ヵ月 医療研修
1997 スイス 1週間 保健管理システムの視察























 A 氏は 1991 年から夏に家族と一緒にキルギス国内に草原観光に出かけるようになったが，
きっかけは 1990 年に同じく国会議員になった農民の友人ができたことである．その友人は





屋を建ててもらい，そこに宿泊しながら 1 日 3-5 回しぼりたての馬乳や馬乳酒を飲
んだり，羊を食べたりした．翌年から近隣の川での網を使った釣りが楽しみに加
わり，年々草原観光の内容が変化していった．さらに民営化により近隣の山の多



















 資本主義化以降の上司への贈り物リスト（表 4-6）をみると，1991 年のソ連崩壊後も上司




表 4-6 A氏の資本主義化以降の贈り物一覧 
 
 
とがよみとれる．特に，A 氏は F 州の元保健所長との付き合いが社会主義時代から続き，
彼が 1992 年にキルギス健康保健大臣に就任した際に A 氏は妻と一緒に 1 頭の馬の肉を贈っ
ている．また，そのキルギス健康保健大臣が C 州の知事を 2000 年から 2003 年まで務めた
期間に，A 氏は知事から C 州観光に招待され，その際に一頭の羊の肉と馬肉を持って行っ
たという． 
 A 氏はソ連崩壊直後から家族・親戚との贈り物のやり取りも多くなったという．写真 4-3
は A 氏の家族・親戚との贈り物の記録である．たとえば，1994 年の A 氏の孫の 1 歳の誕生
日の祝い伝統的な Toi（トゥショー・ケスュー・トイ Tushoo Kesyy Toi）に A 氏は親戚や友
人を集め，来客した男性たちに 1 頭の馬，ワイシャツ，ウォッカ，コニャックを，女性た
















































 A 氏は，1995 年に開催されたキルギスの英雄マナスの誕生 1,000 年記念祭で「マナス 1000」
賞を，1996 年に国の大統領賞を贈られており，A 氏はソ連崩壊以降でも仕事で成果を上げ





健改革に貢献し，A 氏は 1999 年に名誉医師の称号を受けた． 
 そして，A 氏が 2000 年から 2005 年まで F 州議員委員会会長を務めたので，この時期に A
氏が滞在した温泉クロールトも上級階層向けの部屋であった．当時の温泉クロールトのこ
とを A 氏は次のように振り返っている． 
 
 キルギスは 1995-1996 年頃から資本主義への軌道に乗り，国の状況が良くなっ
てきて，バウチャーが国，州，地区レベルの順番で再び配られるようになった．
だが相変わらず一つの地区の機関に 1 年間で最大 10 人のみに配られるといったよ
うに数に制限があった． 
 







由に行けるようになった．表 4-5 示している通り，A 氏も 2000 年からイシック・クル湖畔
で開業した弟家族のホテルに，しばしば休暇へ出かけられるようになった．その際，ホテ






 2005 年までにはキルギスでは州レベルの機関が廃止されたため，A 氏もそれまで従事し
ていた州レベルの仕事を失い，首都ビシュケクにある保健省の国民保健部部長に転任した．
キルギスの社会体制の変化は 30 年間 F州に貢献した A 氏の人生に大きな変化をもたらした． 
 2008 年，国家名誉年金生活者が 3 年に 1 度無料のバウチャーをもらえる制度が定められ
た．A 氏も 2008 年に国家名誉年金生活者に選出され，同年にオーロラ温泉クロールトに無














が減少し，2014 年に一度自費で行くのみとなった．代わりに資本主義化以降の A 氏の観光
の中心は，妻の親戚の草原での 10 日間の滞在や，イシック・クルでの 10 日間の滞在とな
った．2000 年に妻の妹家族に小屋を購入し，妹家族はそこで家畜を飼っている．夏になる
と妹家族は近隣の標高の高い山の草原にでるので，A 氏家族は毎年草原観光に出かけている
（写真 4-4，4-5）．また，2006 年にイシック・クルのサリ・オイ村に A 氏の娘が土地を購入













州の中で成長が遅れる B 地区の地区衛生伝染病管理センター長の任務から始まり，C 地区，
D 地区，A 地区といった F 州の各地区を転任した．A 氏によると，転任のたびに地域や新た
な人間関係に慣れるのが大変だったという．それらの地区での仕事の成果が認められ，A 氏




変わり，社会的地位の変化によって休暇環境も変化していった．また A 氏は仕事のついで 
 
 
写真 4-4 A 氏が毎夏訪問する親戚の草原 






写真 4-5 A 氏が草原観光の際にトランプをする様子 





































 B 氏（65 歳，男）は，現在，外資系（イギリス資本）の化学会社とマイクロクレジット
金融会社を経営しており，キルギスでは資産の証とされる家畜（馬と羊）も所有している．
彼は，現在富裕層に属しているため，観光をする金銭的余裕があるが，社会体制転換の影
響を受けて B 氏の観光とその楽しさは時代とともに変化していった． 
a) 幼年期の伝統生活に根付いた慣習としての娯楽 
 B 氏は，1951 年に，キルギスの T 州 A 地域の A 村で，7 人兄弟の長男として生まれた．
B 氏の父は 1923 年に同 T 州の B 村で生まれ，祖母と弟とアドビレンガの家で生活をしてい
た．その家の一室を隣の村からきた母と子供 3 人の家族に貸していた．その家族の父親は
1920 年代から 1930 年代にソビエトキルギスの党首を務めたキルギス人であったが，支持者
とともに国家の民族自決を考えたため，1938 年のスターリンの政策により「ブルジョワ民
族主義者」の汚名を着せられ，「国民の敵」であるとナショナリズムの罪で銃殺された．B
村の隣の村からやってきたその家族は，1941 年の 1 月-11 月までの 10 カ月間 B 氏の父親の
家族と住むことになり，共同生活を送った．3 人の子供たちのうち 1 人は B 氏の父親と年齢
が近いため，2 人は同じ靴を交代で履いて 2 部制学校に通ったという．後に，彼はソ連や世
界にまで名の知られた作家になった． 
 B 氏の父は第 2 次世界大戦中の 1941 年の 11 月から 1945 年まで出兵し，1946 年頃に結婚
して A 村に引っ越した．彼は高等教育を受けなかったが，A 村の共産党オルグ（Partorg）
を務め，村ソフホーズの農業生産計画（従業員の訓練，労働指標の実績，年間計画）を管
理していた．当時の彼の給料は毎月 200-250 ルーブルと良く，加えて彼は個人管理の 16 ア
ール（1,600 ㎡）の土地を持っており，副業として妻と共にジャガイモを栽培し，隣村住民
に売っていた．隣村住民にとって標高 1,200-1,600m の高地で栽培されたオーガニックジャ
ガイモは人気であった．また，彼は牛を 1 頭，羊を 5 頭飼育し，自給自足の生活をしてい
た． 















 1964 年，B 氏が 13 歳の時に，父の地元である B 村（標高 700-800m）に移住した．とこ
ろが，B 村には学校がなかったので，13 歳から 15 歳の間，B 村から 40km 離れたタラスに
ある全寮制の学校（インテルナット Internat）で 6 年生-8 年生（小学校 6 年生-中学校 2 年生




た．ほかにも 2 頭の牛，20 頭の羊，10 羽の鶏，ガチョウや七面鳥も飼育していた．実家か
ら離れて生活していた B 氏だが，学校の休暇中に帰省した際には，農作物の収穫と家畜用
の餌作りも手伝っていた． 
また，3 カ月間の夏季休暇には B 村に帰省し，同村内にあるコルホーズのタバコ畑での農
作業に従事した．作業内容はタバコの収穫，乾燥，運搬であり，給料は 1 カ月 50−75 ルー
ブルが支給された．当時の仕事を B 氏は次のように振り返っている． 
 
当時，父は年をとっており，死期が近づいたら故郷の B 村に住みたいと言って






























小学 6 年生は 3，4 人だった．アルテックは天国のようで，いろいろなことが楽し
かった．例えば，海で泳いだり，チェスで遊んだり，ピクニックに行ったり， ア































 B 氏は，1970 年にキルギスにあるフルンゼ工科大学に入学し，技術学部で食品技述を 4
年間専攻し成績優秀者としてレーニン奨学金を得ていた．大学時代の遊びや楽しみについ













 以上のように B 氏は A 氏と同様に，首都フルンゼで大学時代を過ごし，友達と映画に
行ったり，谷のピクニックに行ったりした．そのほかに，秋の農業の手伝いで強制的な集




の時は 10 月-12 月まで働いた．農業労働を通じて学生同士が仲良くなり，その後
結婚した人たちもいる． 
 成績が優秀だったので，大学生の時は奨学金を受給していた．大学 1 年生の前























 B 氏は，大学卒業後の 1974 年に，モスクワにあるメンデレーエフ化学工科大学の大学院










































 B 氏は 1978 年の博士号取得後，キルギスの首都ビシュケクにあるフルンゼ工科大学（現
キルギス国立工科大学）で准教授として働き始め，同年に結婚した．キルギスでは結婚時
に新郎新婦を見守る第 2 の父親（ゴッドファーザー）を置く習慣があり，B 氏の場合は著名
な作家の弟が第 2 の父親になり，現在まで交流が続いている． 




























 B 氏は，1987 年に，日本文化協会の交換留学プログラムで東京工業大学に 10 カ月間留学





















すなわち，B 氏も A 氏と同様に，同じ出身地の人等との人間関係を利用することによって，
限られた資源を獲得し，ソ連時代の競争を生き抜いている．資本主義国の日本は研究技術
面だけでなく，生活水準も異なっていたため，日本への留学経験が当時のソ連での生活に
対するまなざしを変化させ，後の B 氏の人生に大いに影響を与えたと考えられる． 






 B 氏は 1995 年までキルギス大学で教授を務めた．ソ連の崩壊後以降，キルギスに外資系
の会社が進出するようになる．B 氏も 1994 年にキルギスで開催されたドイツの会社のセミ
ナーに参加して以降，1995 年のドイツ，1996 年のノルウェー，1997 年のイギリス視察で，
7 つ以上の鉱山や化学会社等を訪問した結果，イギリスの会社のビジネスパートナーとなり，
1997 年にキルギスでイギリス資本の化学研究所を設立し，副社長に就任した． 
























 資本主義化以降の B 氏の国内観光は主にイシック・クル湖畔に所有する別荘での休暇
である．1991 年から 2005 年までは，親戚・友人の家に宿泊し，湖水浴や日光浴を行なって
いたが，2006 年に富裕層向けのカルヴェン別荘地で別荘を購入してからは，毎年 2 人の孫











 ほかにも B 氏の主な観光にはイシック・クルから離れた山でのハイキングやハンティン
グがある．ハンティングは首都ビシュケクから 140km 離れた国立公園チョン・ケミン峡谷




























1995 ドイツ 1週間 セミナー 市内観光
1996 ノルウェー 1週間 セミナー 市内観光；魚釣り





























































写真 4-6 B 氏企画の乗馬ツアー 
（2016 年 7 月，筆者撮影） 
 




泊 4 日のものであった．馬で越える山の最高峰は約 2,500m で，道中で湖がある美しい景色
を望める．B 氏もそのコースは初めてであったが，友人にキルギスの美しい場所を見せたい
とのことだった．フィンランドからの招待客 4 人のほかに筆者と B 氏の親戚の子供たち 2
人，3 人のガイドが同行し，B 氏を含み合計 11 人，11 頭での旅だった．1 日目はチョン・
ケミン渓谷に建てられたエスニック風のゲストハウスに宿泊し，翌日の朝から馬に乗った．



















 大学教員としてエリート・インテリ層に属していた B 氏はその後，日本留学時に目撃し
た日本の技術水準や生活水準の高さに感化され，資本主義化後にビジネスマンに転じ，そ
















 現在牧畜家である C 氏（60 歳，男性）は，経済的な余裕から自由な温泉・休暇施設への
訪問が可能である．しかし，ソ連時代は，労働者・農民であり，温泉を利用できない階層
に属していた． 
 C 氏は 1956 年に，キルギス F 州 B 村で，ステージ歌手の両親の元に生まれた．両親は，







時やトラクターに乗せてもらった時に楽しさを覚えた．D 村に雪が降る 10 月末か





 以上のように，C 氏の幼い頃の楽しみは，馬に乗ったり，羊の骨で遊んだりと A 氏と B
氏と同様，伝統的なことが多く，家畜や自然と強く関係していたことがうかがえる． 










家畜（50 頭の羊，3 頭のヤギ，3 頭の牛，1 頭の馬）を放牧させないので，それら
の世話が楽しみであった． 
 
また，夏休みの期間が 3 カ月に及ぶことから，小学校 2 年生から 6 年生までの夏休みの
間にコルホーズでアルバイトをした．そこでの仕事内容は，クルクン（Kyrkyn）41の時期に
羊を羊小屋から毛刈り場まで連れてくることである．ノルマは 1 日当たり 80-100 頭で，1













られるのも，重労働の疲れを癒してくれたと C 氏は語る． 
























1973 年，17 歳で高校を卒業すると，C 氏は当時のソ連の慣習に従い，東ドイツ（GDR）
で 3 年間（1973-1976 年）の兵役についた．東ドイツに行く途中，タジキスタンのドゥシャ
ンベに研修で 1 カ月間滞在し，そこで初めて居住地以外の町を知り，見るもの全てが新鮮
だったと言う．その後，西ドイツと国境を接する東ドイツの都市マイニンゲンで 2 年間の
兵役につき，GAZ66 という大型軍用トラックの運転を担当した．しかし，最初の 1 年間は
ロシア語がわからず，苦労したと言う．2 年目以降は，5 人-10 人程度の小隊の司令官に任
命され，小隊の車の点検や，後輩兵士への Dalmar と呼ばれる悪路での運転技術の指導，基
地の夜の警備を担当した． 
軍から支払われる給料は月 15-20 ルーブル程度であったが，C 氏は車局部隊に所属し，夜
の警備を担当していたこともあり，モルドバ人の友人兵士に誘われ，夜に隠れて西ドイツ
国境までガソリンを売りに行った．西ドイツではガソリンが 1 リットル当たり 7-8 マルクで





い時間を過ごしたと C 氏は言う． 
 
c) 上司の援助による観光 
 1976 年に兵役を終えると，車の運転技術を活かして D 村村長の運転手を務め，車の運転
のほかに，村長の右腕として秘書業務も担当した．C 氏は 1977 年に同じ職場で経理士とし




スでは新郎新婦に結婚生活を支える第 2 の両親を実の両親がつける伝統がある．その第 2
の両親の役を担ったのは C 氏がドライバーを務める村長であった．そのような村長との密
接な関係は，C 氏の仕事や生活，そして観光にも影響を与えた．C 氏の妻も村長の妻と仲良





表 4-8 C氏の社会主義時代における上司への贈り物一覧 
 
 
















C 氏は，運転手を務めた後，村長の紹介で 4 年半牧畜管理人の仕事をし，1 カ月 135 ルー
ブルの収入があった．コルホーズの車で小屋を回り，10,000-12,000 頭の羊を数えたり，餌
となる草を与えたりした．C 氏は当時の仕事を次のように振り返っている． 
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 普段このようなコートをクダ（Kuda）と呼ばれる妻の父親に贈る． 

















































 ソ連が崩壊し，村にある土地や家畜が住民に分配されることになった．1 人当たり 7 エー
カー，家族 8 人で 56 エーカーの土地のほかに，家族 1 人当たり 11 頭，家族全員で 88 頭の
羊が分け与えられた．C 氏は親戚と共同で設立した牧場ドゥイカン・チャルバ（Dyikan Charba）
管理者になり，自由に家畜を殖やして生計を立てている．C 氏は，毎年 5 月に標高の高い草
原に羊を移動させ，羊飼に飼育を委託している．これまでに殖やした羊の数は 1,000 頭にの
ぼり，そのほかに現在牛 10 頭，雌の馬 10 頭，雄の馬 10 頭，ヤク 5 頭を所有している．ま
た，C 氏と妻はそれぞれ年金を 7,000 ソム受給しているが，それだけでは暮らせないため，
必要に応じてバザールで家畜を売りに出している．たとえば， 誕生日やお祝い等への参加
時には 1 頭の羊を 7,000 ソムで売り，子供の結婚式に参加する前には馬 1 頭や羊 2-3 頭を売
りに出している． 
表 4-9 は C 氏の資本主義化以降の主な観光先とその内容を示したものである．1992 年に




























 C 氏は，2012 年に家畜放牧用の土地を 15,000 ソムで購入し，そこへ毎年出かけている（写






























































































































写真 4-8 C 氏所有の草原での孫との写真 














 1992；Aitpaeva 2004；Aigine 2009）．二つ目に，イスラム教徒の大物の墓石，墓を意味する































たという C 氏の価値観の変容も大きく関わっていると考えられる． 
 
第5節 ソ連時代経験者のライフヒストリーからみた社会階層と観光の関係 



















































































































 第 1 章 3 節 1 項で述べたように本章では社会体制転換に伴う観光の変容を 4 つの視点か
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全ソ連プロレタリア観光エクスカーション協会（Vsesoyuznoe Obshestvo Proletarskogo 





























































が対象）よび学校の生徒（7 歳から 15 歳まで）のための教育施設およびレクリエーショ
ン施設 であり，ソ連内各国の湖畔や黒海等の自然豊かな場所に設置され，夏季休暇 3
























































































世話になりました．また，修士課程から立教大学の Teaching Assistant を担当させていた



















 次に，観光学研究科の先輩たち Bee Ozawa 氏や後輩の鍋倉咲希氏，木村竜也氏，石野隆
美氏，Ipey Nkalolang 氏，Ratu Millie 氏，張氏に研究や発表などの時にたくさんのご助言
を頂きました．心より感謝と御礼を申し上げます．また，杜研究室にて研究に対してご指










 また，修士課程の時から親友となった Nirmala Ranashinge 氏に，心より感謝と御礼を
申し上げます．同じく日本で留学生活を送る彼女は私の妹のような存在になり，良い時で
も悪い時でも傍にいてくれて一生懸命支えてくれました．本当にありがとうございました． 









家族，大阪の若月様ご家族，Tony 高橋様，信田様ご家族，在日キルギス協会会長 Asel 
Nazarmanbetova氏，京都大学留学生Sanjar Sadyrov氏に暖かく見守っていただきました．
本当にどうもありがとうございました． 








スでインタビュー調査にご協力いただきました元 JICA 医師の Jyldyz SADYROVA 氏に
感謝を申し上げます．彼女は姉のような存在で現地調査のご協力のほかに，私の留学生活
を心配してご助言をたくさん送ってくださいました．また，現地調査時にご協力・ご支援
してくださった彼女の夫 Kalinur SADYROV 氏と彼のお兄さんの Oktiabrin SADYROV 
氏，JICA プロジェクトスタッフの Sanjar SULTANKULOV 氏，Turusbek ANDABEKOV 
氏，Orozobek TUGOLBAEV 氏の皆様のご支援に心より感謝と御礼を申し上げます．ほか
に，2016 年 4 月～2017 年 9 月の間の休学期間中に仕事をさせていただいた Central Asian 















 最後に，10 年間の留学生活の心の支えとなってくれた父の Kubatbek AKMATBEKOV 




 そして，留学生活の最後の 1 年半はキルギスに残った私のかわいい子供である娘







には経済的・精神的に支えてくれた兄 Azamat AKMATBEKOV とそのご家族，姉 Aizat 
AKMATBEKOVA とそのご家族，Kairat AKMATBEKOV とそのご家族，親せきや友人た
ちに感謝したいです．これからキルギスに戻り，より一層頑張って少しでも皆様に恩返し
することを誓います． 
 また，本論文は私を天国で見守って下さった大好きな二人のおじいちゃん Akmatbek 
TURSUNOV 氏 と Isash JUMAEV 氏 ， 二 人 の お ば あ ち ゃ ん た ち Satarbyby 
TURSUNOVA 氏 と Batmabyby ESENALIEVA 氏，大好きなお 兄さ ん Radbek 
AKMATBEKOV 氏に捧げます． 
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